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一、引 言





















案例 2 的内容是，秦王政二十五年( 前 222












( 第 36 号简正) ③
据此，每生 捕 群 盗 一 人 奖 赏 黄 金 十 四 两





























疑尸等购。它县论。敢氵獻 ( 谳) 之。
●吏议，以捕群盗律购尸等。或曰:“以捕














兴能捕若斩一人， ( 拜) 爵一级。不欲















































( 拜) 爵一级。不欲 ( 拜) 爵及非吏所兴，购































( 腰) 斩。吏所兴能捕若斩一人， ( 拜) 爵一














































大庶长爵位的髳长、校长( 案例 16 ) 、五大夫的
狱史( 案例 14 ) 、官大夫的戍卒、邮人( 案例 8、
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